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業務 業務細目 内容 注 
定期点検等
及び保守 
法定点検 建築基準法１２条、その他関係法令 △ 
支障がない状態確認 官公庁施設の建設等に関する法律  
建築点検 外部、内部、自動ドア、書架、構造部等 △ 
電気設備 電灯・動力、受変電設備、発電設備等 △ 
機械設備 熱源、空調、衛生、監視制御、防災設備等 △ 
監視制御設備 中央監視制御装置、自動制御装置  
防災設備 消防用設備、建築基準法関係防災設備 ○ 
搬送設備 エレベーター、エスカレーター、駐車設備等 ○ 
工作物・外構等 煙突、設備架台、擁壁、敷地、塀、排水溝等  
樹木、芝生、病害虫、緑地空間、屋上緑化等  






建物内部の清掃 床清掃、場所別清掃、ごみ運搬処理  
建物外部の清掃 窓ガラス、外部建具、外壁、建物周囲  
執務環境測
定等 
環境測定 空気環境測定、照度測定  
吹き付けアスベストの点検  
ねずみ・昆虫等の調査及び防除  
警備 施設警備 防犯・防災監視、鍵管理、駐車場、出入等  






























































業務支援費 業務支援費  
生活支援費 生活支援費  
家具什器費 家具什器費  
パーキング費 パーキング運用費  





































































①巡回サービス 専門技術員 3による月１回の巡回サービス 








































































































































































































受変電設備 300KVA １台 １式 0.50 12 
ガスＨＰ 3ｔ未満 １台 １式 0.40 2 
受水槽清掃 受水槽 34㎡、高架水槽 9㎡ １式 8.60 1 
飲料水質検査 10検体 ２体 １式 0.50 1 
消火器点検 泡 10型 44本 １式 1.14 2 
自動火災設備 受信機 1、感知器 190、発信機 20 １式 3.53 1 
防火排煙設備 機器 1、ダンパ１、防火戸 18、SS6、煙感知 13 １式 2.16 2 
屋内消火栓設備 操作盤 1、ポンプ 1、消火栓 18 １式 0.86 2 
誘導設備 標識 42、誘導灯 9 １式 0.40 2 
避難器具 避難器具 2 １式 0.31 2 
非常放送設備 セット１ １式 0.45 2 





































受変電設備 0.62 12 6 44.64 0.50 12 6 36.00 
ガスヒートポンプ 0.52 2 6 6.24 0.40 2 6 4.80 
受水槽清掃 8.72 1 6 52.32 8.72 1 6 52.32 
飲料水質検査 0.62 1 6 3.72 0.50 1 6 3.00 
消火器点検 1.26 2 6 15.12 1.26 2 6 15.12 
自動火災設備 3.65 1 6 21.90 3.65 1 6 21.90 
防火排煙設備 2.28 2 6 27.36 2.28 2 6 27.36 
屋内消火栓設備 0.98 2 6 11.71 0.98 2 6 11.76 
誘導設備 0.52 2 6 6.24 0.40 2 6 4.80 
避難器具 0.43 2 6 5.14 0.31 2 6 3.72 
非常放送設備 0.57 2 6 6.80 0.45 2 6 5.40 
非常警報器具 0.34 2 6 4.13 0.22 2 6 2.64 
合計     
 


















建物種別 棟数 個別歩掛計（人） 巡回歩掛計（人） 
中学校 6 205 189 
小学校 13 437 411 
市営住宅 7 70 65 
駅施設 9 371 369 
近隣センターA 7 260 244 
近隣センターB 5 212 194 
行政サービスセンター 7 14 11 




































自動ドア 2台 1.22 3 3.66 1.22 3 3.66 
電動ステージ 歩掛想定 4.12 1 4.12 4.12 1 4.12 
受変電設備 100KVA 0.62 12 7.44 0.50 12 6 
空調室外機 5台 1.62 2 3.24 1.62 2 3.24 
マルチ室内機 14台 0.40 2 0.80 0 2 0 
フィルター清掃 14台 0.33 2 0.66 0 2 0 
全熱交換機 8台 0.68 2 1.36 0.68 2 1.36 
排風機 2台 0.16 2 0.32 0 2 0 
換気扇 7台 0.26 2 0.52 0 2 0 
消火器点検 泡１10型 5本 0.25 2 0.50 0 2 0 
自動火災設備 機器 1、感知器 25、
発信機 2 
0.79 1 0.79 0.79 1 0.79 
防火排煙設備 機器１、感知器２ 0.33 2 0.66 0 2 0 
非常警報器具   0.34 2 0.68 0 2 0 
ガス漏火災警報 受信機 1、検知器 4 0.40 2 0.80 0 2 0 





























































































































































①  事務室 
特別職 90.0 0.5 0.5 
9.4 部・次長級 40.5 5.0 2.0 
課長級 22.5 10.0 2.3 













補佐・係長級 9.0 20.0 1.8 
一般職員 4.5 64.5 2.9 
②  会議室等 ７㎡×職員数 7.0 
③  倉庫 ①の１３％ 1.2 
④  玄関等 ①+②+③の４０％ 7.1 























































































































































業務 地元 大手 理由等 
建築点検業務 ○  施設へのアクセスが容易。 
設備点検業務  ○ 設備機器の製造者は大手企業が多い。 
清掃業務 ○  地元の企業・人材が実施。 
廃棄物処理業務 ○  地元の企業・人材が実施。 
環境測定業務 ○  地元の企業・人材が実施。 
病害虫防除業務 ○  地元に実施可能な企業がある場合。 
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施設警備業務 ○  地元に実施可能な企業がある場合。 
機械警備業務  ○ 機械警備機器の製造者は大手企業が多い。 








戦略・情報項目 地元 大手 理由等 
自治体のニーズ把握 ○  自治体からの情報が多い。 
自治体の評価 ○  自治体は大手より地元を優先したい。 
利用者のニーズの把握 ○  利用者との情報交換の場が多い。 
施設へのアクセス ○  施設へのアクセスが良い。 
施設関係者との情報共有 ○  施設関係者との情報交換が容易。 
必要な人材の確保 ○  人的情報は地元企業が多い。 
労務費・経費 ○  優秀な地元の人材を確保出来る。 
技術力  ○ 一般的なイメージ。 























































































保守点検 光熱費 工事費 計 
㎡単価 ㎡単価 ㎡単価 ㎡単価 
（円／年） （円／年） （円／年） （円／年） 
庁舎等 7,393 3,279 5,121 15,793 
事務所等 2,868 4,143 732 7,743 
コミュニティセンター 711 1,070 218 1,999 
区民施設 2,342 1,436 545 4,323 
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保育園 1,952 4,347 1,162 7,461 
学童クラブ 616 945 360 1,921 
子育支援 1,716 622 61 2,399 
機能訓練 797 830 234 1,861 
就労支援 4,201 2,706 636 7,543 
保険センター 3,793 2,359 638 6,790 
産業振興施設 2,516 2,251 279 5,046 
幼稚園 407 1,982 521 2,910 
小学校 557 2,771 639 3,967 
中学校 577 2,567 765 3,909 
学校教育施設 648 1,011 163 1,822 
図書館 2,446 2,537 485 5,468 
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Expectation for the spread of Abiko-type public facility comprehensive management 
 
Katsuhito Hirata, Former Managing Executive Officer, Taisei Yuuraku Real Estate Co., Ltd. 
 
In the hope of spreading comprehensive management of public facilities using PPP 
methods, this paper proposed an outline of the proposal, the path to the application, the 
effect of the tour, the subsequent development, the basic structure of public facility 
comprehensive management, and the idea of the figure method to expect in the future of 
public facility comprehensive management in the proposal type public service privatization 
system of Abiko City, Chiba Prefecture, which was proposed by Taisei Service Co., Ltd. 
(currently Taisei Yuuraku Real Estate Co., Ltd.) in,It is the one that the author organizes 
and considers. 
